













 Martin Scharfe, Vignetten. Zur verborgenen Bedeutung von Bildbagatellen.
 In: Der Bilderalltag. Perspektiven einer volkskundlichen Bildwissenscahft. Hrsg.von Helge Gerndt 
und Michael Haibl. Münster / New York / München / Berlin [Waxmann] 2005, S.135‒154.
経歴
　シャルフェは，1936年３月８日にバーデン＝ヴュルテムベルク州のレムス＝ムル郡の小都















Evangelische Andachtsbilder. Studien zur Intention und Funktion des Bildes in der Frömmigkeitsge-
schichte vornehmlich des schwäbischen Raumes. Stuttgart 1968. (Veröffenlichungen des Staatlichen 
Amtes für Denkmalpflege Stuttgart, Bd.5)
 『プロテスタント教会の信心図像　シュヴァーベン地方の民衆信心の歴史に見る図版の指
向と機能』（学位論文）
Die Religion des Volkes. Kleine Kultur- und Sozialgeschichte des Pietismus. Gütersloh 1980.
 『民衆の宗教：ピエティズムの文化・社会史の概要』（教授資格申請論文）
Wegweiser. Zur Kulturgeschichte des Verirrens und Wegfindens. Marburg 1998.
 『道しるべの文化史 ─ 道に迷うことと道を見つけること』
Menschenwerk. Erkundungen über Kultur. Köln u.a. 2002.
 『人間のわざ ─ 文化とは何かを問う』
Über die Religion. Glaube und Zweifel der Volkskultur. Köln u.a. 2004.
 『民衆宗教論 ─ 民俗文化に見る信仰と懐疑』
Berg-Sucht: eine Kulturgeschichte des frühen Alpinismus 1750–1850. Wien 2007.


















































































ついても機会があれば紹介したいと考えている。参照，Angela Treiber, Volkskunde und evangelische 








　Hermann Bausinger, Utz Jeggle, Gottfried Korff, Martin Scharffe, Grundzüge der Volkskunde. 







































ては次を参照，Bagatellen, Zu einer Pathognomik der Kultur. Köln u.a. 2002.; Augen-Wissen [II]. 
Einige Überlegungen zur volkskundlich-kulturwissenschaftlichen Bildinterpretation. In: Kritische 
Berichte. Zeitschrift für Kunst- und Kulturwissenschaften, 28 (2000), H.I, S.62‒68.
3 Siegfried Kracauer, Das Ornament der Masse. Essays. Frankfurt / M. 1977, S.50‒63, hier S.50. クラカ
ウアーのエッセイはこの文章で始められる。なお引用文は，元は1927年に『フランクフルト



































由だけを選び出す。次のニーチェ遺稿作品集を参照，Friedrich Nietzsche, Nachgelassene 
Fragmente 1880–1882. In: Ders., Kritische Studienausgabe. Hg.von Giorgio Colli und Mazzione 


























5 参照，「ドイツ・アルプス組合」誌（Deutscher Alpenverein e.V. München 2001）口絵。
6 参照，Gottlieb Sigmund Gruner, Die Eisgebirge des Schweizerlandes. Bern 1760, T.11. im Ersten Teil: 
Die Gelten Gretscher imCant: Bern.ここに収録した口絵はグリム（S. H. Grimm）の原画による
ツィンク（A. Zingg）の銅版画。
7 参照，カラコルム山脈のオグレ山（Ogre）の登頂　In: Panorama. Mitteilungen des Deutschen 























































8 次の版をもちいた。参照，Johann Wolfgang Goethe, Reineke Fuchs. Stahlstiche nach Wilhelm von 
Kaulbach. Fankfurt / M. 1975.
9 添えものとしての図版（Bildbagatell）をめぐる問題については付加的イラストに関する筆者の
論考（注２）におけるグランヴィル（Grandville［訳注］本名 Jean Ignace Isidore Gérard 1803‒47 
フランスの風刺画家），モレッリ（［訳注］Giovanni Morelli 1816‒91イタリアの美術評論家・美
術品の科学的鑑定方法を確立させた），ヴァルブルク（［訳注］Abraham Moritz Warburg 1866‒
1929 美術史家・イコノグラフィーを独立した学問として確立させた）に関する考察を参照。
10 参照，基本的なものと解される次の概説書に収録された民俗学と図像・図版への関わりをめぐ
る次の章，Rolf W. Brednich, Bildforschug. In: Rolf W. Brednich und Walter Hartiger (Hg.), Grundriß 
der Volkskunde. Einführung in die Forschungsfelder der Europäischen Ethnologie. Berlin ³2001, S.201‒
220.; また次の諸論考を参照，Walter Hartinger, Volkskundlicher Umgang mit Bildquellen. In: Silke 
Göttsch und Albrecht Lehmann (Hg.), Methoden der Volkskunde. Positionen, Quellen, Arbeitsweisen der 



























München 2004, S.30‒40.; また封筒の縁飾りに関する重要な考察として次を参照，Christa Pieske, 
Typographische Ornamente auf Kistenbriefen. In: Nils-Arvid Bringéus und Sten Åke Nilsson (Hg.), 
Popular Prints and Imagery. Proceedings of an International Conference in Lund 5‒7 October 2000. 




る。やや早い時期のこの見解は今日あらためて評価されよう。参照，Karl-S. Kramer, Zur 




史の検討を試みたことがある。参照，Martin Scharfe, Das Tübinger Ludwig-Uhland-Institut: Insti-
tutsgeschichte, Institutsgegenwart. In: Ästhetik und Kommunikation 11 (1980), H. 42, S.108‒114.
11 医師であったモレッリは絵画の鑑定において革命的な方法を編み出したが，その好んで引用し
ていたヴェニスの諺がある。〈レッテルを信じてしまう者は，（仔牛肉の代わりに）去勢羊の肉
を口にしてしまう〉（chi guarda cartelo, no magna vedelo）．参照，Ivan Lermolieff (＝Giovanni 
Morelli), Die Werke italienischer Meister in den Galerien von München, Dresden und Berlin. Ein 




























13 Martin Scharfe, Störung und Heil. Ludwig Richters Verharmlosung: ein Mißverständnis. In: Albrecht 
Esche (Hg.), Revision einer Idylle. Ludwig Richter zum 200. Geburtstag. Bad Boll 2003, S.13‒31.
14 Ludwig Richter, Lebenserinnerungen eines deutschen Malers. Selbstbiographie nebst Tagebuchnieder-









































17 参照，グロートの「燕の歌」（Schwalbenlied）へのヴィニェット（1858年）ははじめ “Voer de 
Goern”の第二版にルートヴィヒ・リヒターがほどこした図版として公刊された。なお次の版





Groth, Voer de Goern. Kinderreime alt und neu. [＝2.Aufl]., Mit 52 Holzschnitten nach 























18 参照，(August Einsele), Ein Ausflug auf den Göhl bei Berchtesgaden. In: Guido Görres (Hg.), Deutsches 






































の考察に見いだされよう。参照，Martin Scharfe, Kruzifix mit Blitzableiter. In: Österreichische 
Zeitschrift für Volkskunde, 10 (1999), S.289‒336.; Ders. Erste Skizze zu einer Geschichte der Berg- und 
Gipfelzeichen. In: Siegfried Becker und Claus-Marco Dieterich (Hg.), Berg-Bilder. Gebirge in Symbolen 
- Perspektiven - Projektionen. In: Hessische Blätter für Volks- und Kulturforschung NF 35 (1999), S.97‒
124.; Ders. Der Blick vom Berg. Ein Kapitel aus der Ästhetisierungsgeschichte des Alltags. In: 
Schweizerisches Archiv für Volkskunde, 98 (2002), S.41‒77.; Ders., Stolpern und Stürzen. In: Petra 
Naumann (Hg.), Sturz in den Himmel. Kulturwissenschaftliche Betrachtung zur Karikatur der Moderne. 
Marburg 2002, S.49‒63.; Ders., Valentin Stanig besteigt den Watzmann, 1800. Fallstudie zu einer 
kulturellen Szene. In: Harm-Peer Zimmermann (Hg.), Was in der Geschichte nicht aufgeht. 





























20 ここで用いるのは次の版である。Filius (Adolf Schmal), Ohne Chauffeur. Ein Handbuch für Besitzer 
von Automobilien und Motorradfahrer. Populäre Darstellung des Automobils und des Motorrads. 
Ratschläge über die Behandlung, Verhaltungsmaßregeln und Auskuftsmittel bei Defekten. 5. Aufl. 





















































たいが），〈道しるべ〉の考察においてであった。次の拙論を参照，Martin Scharfe, Wegzeiger. 










22 かかるアムビヴァレンツについては次を参照，Petra Naumann-Winter, „Das Radfahren der 
Damen“, Bildbetrachtungen zum Diskurs über Modernisierung und Technisierung um 1900. In: Christel 








































23 筆者はこれを次の論考において試みた。In: Menschenwerk （注２）．























25 Georg Simmel, Das Christentum und die Kunst. 1907. In: Ders., Das Individuum und die Freiheit. 




かった。ちなみに広告の図像を取り上げたものでは次を参照，Kathrin Bonacker, Hyperkörper in 































た。参照，Robert Vischer (Hg.), Briefwechsel zwischen Eduard Mörike und Friedrich Theodor Vischer. 























































バックとその時代のパリ』（Jacques Offenbach und das Paris seiner Zeit. 1937）や『カリガリから
ヒトラーへ』（From Caligari to Hitler. A Psychological History of the Germen Film. 1947）などがよ
く知られている。美術史家エルヴィン・パノフスキーとの間で多数の往復書簡を残しているほ
か，アドルノとも交流があった。










iv ルートヴィヒ・リヒタ （ーLudwig Richter 1803‒84）：ドレスデンに生れ没した画家・グラフィッ
ク画家で，ドイツのビーダーマイヤー時代の代表する一人。



















viii ベルトルト・アウエルバッハ（Berthold Auerbach 1812‒82）：南西ドイツのバーデン地方ノルト

















xi エードゥアルト・メーリケ（Eduard Mörike 1804‒75）：ルートヴィヒスブルクに生れ，シュ
トゥットガルトに没した後期ロマン派の詩人。テュービンゲン大学で神学を学び，ルター派教
会の牧師となった。創作への志向と実務との両立ができずに，健康を害してシュトゥットガル
トの中等学校の文学の教諭となった。ウーラントを中心とするシュヴァーベン詩派の一人で，
今日から見ると同グループでは傑出している。早く構想した長編小説『画家ノルテン』に終生
かかずらったが，初期の形態が優れている。また「シュトゥットガルトの皺くちゃ親父」とい
う民話を取り入れた中編の佳作もある。
